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OPIS FOTOGRAFIJA 
Omotnica 
Vjelkoslav Afrti.c recirtii.lra sllihove lill ll;·ragedi,je Mliirka Bogovdca MATIJA 
GUBEC, KRALJ SELJACKI na' part!i,zalllS!lroj porz.om'i.ci! kod Bosaiilskog 
Petrorvca rujna 1942. 
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Bralitzvedba drame Rmllka MaJI'IiinlkOIV'iea ALBATiROS u NaJiiodnom k:atza-
liS'tiu u Zagrebu 29. &rud!ka 19,3·9. Redaltelld Ferido Delaik, scen~raf LjuJbo 
Baibdc. Na sJdlci s genernillnog polkiuooJ: str<xie JaJil!ko RaJkJuSa (Cd!PI'ioarn 
Taanlbu:rili111ac), ;redatelj Fertio Del:alk: i Lj!lllbjJS,a JovaJnovic (Orne P!Qpere); 
sjede aUJtar Ram:ko M3JI'iinlkovic, IvaJn Mi'I'jev (ZaJnlde Rotte) i Bogiumilla 
Vi'lhwr (Keka) 
P .ni'z;q,r iz dlralme ALBA TROS Ralnikia. Marilnilroviea u Jugos[<ovenJSkom 
drallllSko'm powristu u Beog;radu. P rremi,jera god. 1959. Redatelj }Costa 
Spad!c, scenog.raif Rudolf Sabldc, kosrt:dmogrraf Mim Glii&ic. Na siici: Jo-
van Mi~icevic (Orne tPopere) i BraJniko P[esa (Ci!PridaJil Talmbur!Jinac) 
Glumcli-pall'\tiMn.i prvru pu~ s drugom TdJtom u sumi kod Mldlrui~ta 18. 
rudna 1942. SI'iJeva padesno: :Zori Skri,gitn, Milan VidmaT, Joza Ruillic, 
Duka Takiic, F:raJilc Cepli'I'Ilo, Sailko Rep~:k; sjede: Nada Brndc-Borro@.n, 
Vjekos~arv Afrr.ic, Da~ra Taltalov.ic-Janda·, drug Tiito, Mixa Beric-Soi:Jajdc, 
Milan VujnorvJc, Mliira Pe.jdc-Afrric 
VjekOisJlav Afric ;recirt;'i'ra Sltihove iz tragediije Mi!I'ka Bogov<ica MATIJA 
GUBEC, KtRJALJ SELJACKI na paJrltiiZaJn.skoj pozorrnicti kod Bosanskog 
Petrovca rujna 1942. 
Drug T.it.o zajed.no s Iv-aiO.OIIIl M.ilutinorvicem i droim Ivanom R.ibarrom 
pl'liJsus:trvuje prreds.tavi· }Cazailista narrodil1og oslobodenja Jugoolavije u Bo-
saJilskom Petrovoo (1942) 
GliUIITiac-patl1tii.@.il1 V1e!ko Afuic, jeiCl.aJn od oonivaca Kae.a:Ifsta narodnog 
oslobodenja Jugoslamje 
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I:mnedu Gadkia i Nevesilnja. 'Pliu'zi'ne. Ce(tVIl'lta ofenZ'iva, travanj 1943. 
Clanov:i Ka:zal.i&ta ,naTodnog os'lobodenja Jugosla,vije s drugov.ima Savom 
Kova.cev.icem i Vese'linom Maslesom 
Gornja slika: P•rizor iz komedi1je Hranislava Nusica SUMNJIVO LICE 
u izvodenju gluma.ca Kaa:a!Lista na~rodnog osJobodenja Jugoslavli.Jje i u 
.reiJi.j.i Vjekolslava ,Africa - MHan Vujnov.i:c, Jo!la Rutic, Salk:o Repak, 
:Ujlllbo BoZa.novic, Mi'liam. Vllclunatr, Vjek.oslav Afir.ic. J3dihae, 18. p~rooli<rn:a 
1942. - Donja slika: Za'V'rsna. scena liz kornedide N.ilkoQaja Vasiljevica 
Gogolja REVIZOR u turnaC.e.nljiu cia/nova KazalliSita. naT>Oclnog osJobodenja 
Jugoslavrje i u ~reZilj[ Niilkdle PopiJMi'ea - Braslav Bmo=, Lj1t11bo Bo-
Za.nov'ic, Wk!a Sd:ri'scev:iiC, J&.a Ruibic, JOZIO Jalncl:a, Zlahi:d Na.lic, LjiUibiSa. 
Jovanovlic, Iv!k.a Rrultic, Naida Brrui•c-'BorozaJ!1. Jajce, 7. s~enoga 1943, 
prernidera u dkvinu il)II'IOIS!lJaJve olkttdbarslke revolruc'ide. 
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Mka Sanjdl!la .i Zocz Skrig.in izvode TIUIShl· ples, Jajce, studeni 1943. 
PRVO KULTURNO VECE u oslobodenom Sp[litu 21. rujna 1943. Na 
p<Je.Ol".llici spl.i.1:skog J..caizlaJj,S,tla JliaiSU\.IiP1o j.e i pjevaCI!ci ZJbm pad vOIClsltvom 
Ante Vesanovdta Maestra. 
Ivo Lola R.!ilball." i Viclko KirsJtm'lovic u jednoj od loZa. spliibskog teatra 21. 
.rrujna 1943. pll1isusrtivuju ·krllli'tumoc-lUI11lje1Jni6kOj pmi!redbi koju jP. organi-
Z'ilrao Plrqpagandni odjel NarOidlnoosloibOICldJlaCkog odbora Spl.ilta 
Dra.msikii umjefullk LjlulbdiSa Jovnnov•ic, SIUddOI1'ilk PirVe Jwlturne veeeTi u 
oslobodenom Sp1iltu 21. .rujna l943, reaitiora pjesmu Razije HadZic »Sva 
zemljo, pland !« 
PlriiZOr iz iiJratged:i~e Miirlka Bolgovdea MA,'DIJA GUBEC, KiRALJ SELJACIKI 
u izvodenju Kaza1i8ne dru~iiile Oblas.nog NatrddiilooslOibodilack:og odbo.ra 
za Dal.macidu. Scenpgralf Duk:a Ka'Villl'ic. Vis, p:ros.il!lalc 1943. 
Kamlisna da:tllZiiila Ob!Las11101g Natroidn<XllslolbOIChlllail'k.og od'bora za Daillmacidu 
na otokru. Las.tovu poee!tilrom 1944. 
Clanovli Kazald:Sta: naii'Oidnog oslobodenja Jugos[av.i:je pred odlazak s Ko-
zare, oZujk:a 1944. Stol.ie: .Zorz Skrig,i:n, 'Zah'id Nalli.c, Nukola Popovic, Sa-
muel CaCkez, Nada Bmic-Bocozan, Jull1!us Mededov.ic, An.ika Radoilevic, 
Oskatr Da1110n, LjubiiSa Jovanov.OC; euce: Mli!ra Sanojli.Jna i LukaJ SWriiiScevic 
Clanovd ilstanske pall"ltiizanske Kaza'l.isne drru~e ,»Otokar Kersovani« (os-
novane 1944) 
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Cenillrallna kaiza•l.isna dT.uzina »Augw;.t Cesairec« (Glina, 20. studenoga 
1944). U sreddlilli August CiWic 
Komedija Nilkdlaja V<milljevica GogoJja 2ENIDBA u iiZvedbi draiiilSkog 
ansarrnbla Kazaili'sta narodnog oslobodenja Dal.macije na scend splirtskog 
kazaliS.ta. P.remijera> 19. prQSi111ca 1944, redatelj Vaitros·lav Hladiic, scenogTaf 
V ailide:mair J ajllSevslk>i. 
Pjeva!Qkd zJbor KazalldiSita na/r1o!dlnog ooJPiblodenja DaJ.tmacide na jednom old 
s.voj.i.h kOIIlcera.ta• u Splditru (prosilllac 1944) 
S premijere 'Cllrarrne NAJE:ODA Looruiida Leo>nova 24. veljruce 1945. na 
splJiitSik:oj 1JOOOI'Illi.·aiJ u <iJnlterpretaciljd drairnS'kog aruambla Kaz.a-Li.s.ta na-
;rodl!1og oslobodenja Dallmacije. Redaltelj VatroslaJV Hlaidic, scenog.raf 
Valdemar Jansevski 
P.nilzor liz praizvedbe »baJ.etne sldk·e dz naSJ.h daJna« PARTI'ZANSKO J(O-
LO kompooiltora Ive Tijardovdca 21. ozujka 1945. u spHIIlskom teatru, a 
u turnacenju ClaJnova Kazaidlsta namdnog oslobodenja Dalmacd'je. Koreo-
g!raf Malrija :Otbillla, dtr.i!ge111t Ivo Td1jair'Clovdc 
Clalllovti KaizaliSta 1!1airodillog oolobodenja H:rvatske nepoSiredno po do-
laSku u oolobodeni ~eb SiVi/bnja l!N5. s!lilkan;i fi)Ired zgraldom Hrvaitsk.otg 
narodno!g kazalli:Sta 
P>Tallizvedba drarrne IZ MRAKtA Milroslava Feldirnana u Hrva~tslk:om narod-
n01ll1 kaza>l!i.ISIJU u Zag•rebu 7. veljace 1946. Redatelj HLnko NuCdc, sceno-
graf Marrijalll .'Dr€1Pse. Na Sl:ic'!:: Malto Girkovtic (N•ilkola), Vilka Poidgorska 
(Malrija), Mami,'jan Lovric (Petalr)., GdlzeJa Hunnll {Ja1S111a) d Ov:ietfiro Ja'k.eliC 
(Ivan) 
S pra>itzvedbe komedlije PRST FRED NOSOM Joze Horvata u Hrvaltsk01Il1 
narodnom kazaHSitlu u Z~ebu (Malo ka.zalllite) 10. rujna 1947. Redatelj 
i scen.Otg!md' Dolka Pe1iriotv.ic. Na sllici.: Ma!l'\tlin MaltoSe.VIiJc (M~n), Drago 
K>rca (Sasa), Mi>ca Sekuliiln (M.Lca) i Bela KrleZa (Elvdra) t 
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Stevo VujatOIVic (Mairlknn)) >i Ervdina Dragman (Mard!ja) u d.rami KAZNA 
Ivana DOIIlcevica (Hrvaltsko nan-odno kl:lzaliSte u Zagrebu, pradzvedba 22. 
sijecnja 1949, redatelj BraJnko Gavella, scenograf K.rs.to He,gedusic) 
Millnn Orlovic (Fritz) .i Greta K:raus-AranJi.cki (KaJta) u drami. SEDMO-
RICA U PODRUMU SlaiVIka Kola>Ta (Hrvatts!ko na~:rodno kaza,liSte u 
Za:grebu, praJizvedba 3. oiu1jka 1949, re'Clattelj Mato G·rkovtic, scenog,raif 
Mall."iioan T.repse, :kastilmogmf IIIl!ga Kosltilll~er) 
PriwT s p>raizvedbe dranne POVLACENJE MiJ.ika Bozica u Hrvats:kom 
na;rodnom ka:za•ldStu u Zwg:rebu 15. liiPnja 1949. Redatt.elj Ferdo Dela'k., 
scenog.raf Zvonko Agbaba. Na sJJici;: Jo.s'ip ,Peuru&c (F-ra Vilncenco) J 
Millan Orlov.ic (Fra Bemaxdo) 
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Bozicevo POVLACENJE u Narodnom ka'Za1istu u Spliltu (premijera god. 
1949, ~edalteil.d Kad1Inall1 Mesalr:ire, scenograf Rudolf Bunlk). Na sliici: Sa-
li:n NalSic (Vdilko Zol'i!Oic) li. Slavko Stetic (Fira VLicenco) 
Mira Zupan (Mila) i Veljko Malricic (Milivoj) na praizvedbi ~arne Mtk-
ka Bofuea SKRETNICA u HI'VaJtskam nal'odnom kae.aHs·tu u Zagrebu 12. 
svdbnja 1951. Redartelj Mrilrko Perkovic, scenogu-ad' Aleksandalr Augustin-
Cic, kostliJmog.raf Inga KoSiti.ncer 
Ada Nagy (Hanucura) i Duka Tadic (~o) u ~ami PAUK Rasima 
F.iJ.i.Jpovica (HrV'at.Sko naroldno karz.aili1Site u ZtagrellYu, pramitjera !?J<>d. 19511, 
redaltelj Josi'P Ma!I1i~:iJc, scenowaf MraJiitian Tire:pSe) 
Rnizor s praizvedbe drame NA OTOKU Ma:rdna i Jure Fran.iceviea u 
Hrvartskam naJrodnam kaiZaiLi.stu u Zag.rebu 16. sijeenja 1952. Reda'tetlj 
Kosta Spalic, scenograf Bosko Ra.Sdca, kostiJmog.ra:f Bocr:ika Avramova. Na 
slici: Jas.ilp Matrotiti (Hrvoje), Dubravka Gall (Senika) .i Ljubica MiJku-
LiOic (Vjera) 
Drama braee Fratnlicevic NIA OTOKU u NarodJnotm kazal~stu u SpliJtu 
(prem.ijera god. 1955, redaJtelj Anrte Jelaska, scenograf Herbert Hofmann). 
Na slWi: SlaW«> Stetic (P•rosper) i BOI11is 'Dvom.ik (Boro) 
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P~a<itZVetdba drame MECA VA Pere Budaka u HTvartsaoom naJrodnom ka-
Zalistu u Zagrebu 24. veljace 1952. Redatelj Ljudevit Ga1ti.c, sceno~ad' 
Ma'l'li.,jan Trep5e. Na slic.i: Duka Tadic (Perelja), EITIIil K'lllt.ijaro (Jole), 
Milra ~ (MaSa.) <i Mi'La D!mi.tl'i:jevic (Maiil'da) 
Kametdija Drage Gervalisa KAROLINA RIJECKA na scenii Narodnog ka-
zalista »Ivan Zajc« u Rijeci (obnorva s karaklterom premli•jere god. 1964). 
Redatelj Vl:ado Vtulkm.iTovic, scenograf Dorian Sdkdlic, 'lrostimograd' Rru-
mca NenaidOVtic-Sidkolic. Na slitci: Slavlko Sesitalk (KOillbroadmirail. Flreem-
menhl), Mdirjana Pa!VloviC-Niikolic (KaJroJina BeliD.ii.c), N'ikola JovanoviiC 
(George) i E>ua:o Tmiiinski (Madoo: Host) 
K.omedija Drage Gervarlsa DUHI u Natrodtnom kae.aalistu »Ivan Zajc« u 
R~dec:i (obnova s lkar~terom prem.ijere gOld. 1975). Redalteil.j Vlado V.ulk-
m.ilrovic, scenogralf Antun Z\IDJic, kostilmogmf Ksenija Jer.icevli.c. Na slici: 
Bram!ka Veridon:ik (Tireea suse.da), Ekllua~rd Cerni (Ive), Vera Petrie (Dru-
ga sm;eda), Edilta Katt"ad&e (PJ.Wa SIUlleda) i Ivan Bi!batlo (Gdbo) 
Drama Marijana MatkoV'iea NA KRAJU PUTA u Zagrebackom dram-
skom kazamtu (premij&a god. 1954) . Redatelj Bratnko Gavella, sceno-
graf Vlad<imi'l" Zedr.ilnski. Na slid.: Tolnko Lonza. (Zatrko Zupan), Mia 
Oremovi:C (Nwa. GorSky) ~ BooiiviOd Sembera (FlraJnjo P.ucetljslky) 
Martik.QV'ieeva dTaJmJa NA KRAJU PUTA u Jug0151lo.venSkom dlraJimlllroim 
pozoilistu u Beogrr-aldu (premijera god. 1955). RedaJtelj Mii~roSilav Belov'i'C, 
scendgJrnif Miiil€111iko Serban, kostt:lm<Jgl"af Ma:ri~a IKtib:h. Na. s!liti: Jo.Za 
RUJtic (Alodz HorvaJt), Olga Sp.iJrtildonovd.C (NedaJ Gorsky), Zoran Rista-
novic (2aJr.ko 2upa1Il) .j BrraJil!ko PleSa (Franjo Puceljslky) 
NA KIR!AJU PUrl'A MallidaJ!la Martikoviea .u Na.r1oldlnom ikalzail:iSibu u S,p>li>Uu 
~jera. ,goo. 1956). R~j Bemiisllav Bra~lkO'VIiiC, scei'110glmf RudOilf 
Bunk. Na sll:ai: Vlatlo Kll'SrtJUJorvi.C (Duro), !Bogdan Buljan (Rikaro Do-
ric), An.te Ourrlkovdc (Pa'l'!lli1za.n), Boio JadCainm (rvan BrJek) i Ber~sla;v 
Mudnic (JoU!) 
Ma.tkOIV.ireva draJmaJ NA KRAJU PUTA u Narodnoan ka:z<lli.s1iu »Ivan 
Zajc« u Rijeci (.premijera god. 1956). Redaltelj Leo Toana8ic, scenograJf 
Amton 2.1..1!11iiC. Na s1lic'i: Velj:ko Maritic (RiJkal!'ld Dor:lc), DaJI!ld[o MalrnCic 
(Za!ffio ZUJPan) d ,MaJrija Dragovlit-Betti.ni (Neda Gorsky) 
NA KRAJU PUTA MaJrijaJ!la Maltkovica u NaJTodnorn pozoris:w u Som-
bOirU (obnova s kaxaikteroan pretrmdere gold. 1982) . Redaltelj Jakov Sedla:r, 
scen01grr-af Radovan ,MaruSiic, !kostilmog.rad' Pavo Vojvo.da. Na. slici: Jovan 
Rilsitlov'Ski (2aiiik.o :2:1Uipa!n) ~ Kseruaa M:a!l'ic (Neld:a GQtSk,y). S ovom predslta-
vom ,sOIIIllbonski je iteaJtar 7. sv.ibn•ja 1982. sudjelova.o na Danirna Hva~r­
skog ka:z<llista. 
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P.ra~eidba draJme BIJELI LEPTJRI Du&ka Roksandica• u Hrvatskoon 
naxodnorn kaJzallist<u u ZaJgrebu 24. rujna 1955. Reda.telj M.itrko PerikoiVTic, 
scenogralf Zv01111ko Agbaiba, kOSJ1limog;raf Inga Kootmn.cer-Hregovac. Na 
s>li.ai: El'i!Za Gerner-S~zi• (Alma~, Jwr.ica Dijakovic (Sim01111) i ,Mira 
Zu,pan (Mama) 
Priizor iz md!raklla GLOIRIJA Ranka Marinkov.iea u HrvatskOim narodnorn 
kazalistu u Zag,rebu (prva izvedba .irzvOII1Ilog tekSita 29. prosinca 1955). 
Redatelj i scenoglfaf Bojan S;tupica, kOIStirnog;raf Inga Kootincer-Bre-
govac. Na s1icii.J: MiiTa Stuplica (GlOIT!ida~ , Emil K'l.litJiJjam (Rilkaroo Kozlovic) 
i Jurica p:ijakov.ic (DOII!l Jere) 
Andlro MarjaJilovic (TOima) i Bogdan Buljan (DOII!l Zane) u Marinkovd-
cevoj GLORIJI na sceni NarO'dlnog kaJZa/l.ista u Spl<iltu ('prermjera god. 
1956, redaitelj Voj'dra.g ,Berc.ic, soon.ograf Rudolf Bunk) 
Mair:iJnllroV'iCeva GLORIJA u J<ugid&lqvensik.orn dramSkdrn rpoz.driiS!tiu u Beo-
gradu (premidera god. 1956). Redaltelj Tomislav Tanhofer, scenograf 
M'!llenlko Sedbaln, kosti!mqgraf M:ilra G'lisic. Na shld: Zoiran RisltanoVIi:C 
(TOI'l!i) i Olga SpiiTidonov'ic (Glorlilja:) 
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S praliizvedbe <kaJme Drage Ivani~eVlica LJUBAV U KDROTI (Antianti-
gona) u Za~eba&om dramslkam kazaJiStu 20. veljace 1957. Redalielj 
Drago IvaJnisevic, sceno~af Mii!Se Racic. Na slJi.cd: Nada Subo!tOC (Marla) 
i Nela Eriisnik (Miiililca) 
Ivan.isev!iJCeva drattna LJUBAV U KOROTI (Antiantigona) u Naa:odnom 
kazalws·tu u 8,p1irtiu (p.remd!jera g<Yd. 1960). RedaJtelj Tomilsl<W Tamhofer, 
scenog·raf Malklsiiim KrstuJovdc. Na slici: Bogdan BuJjan (Ognjen) i Da-
rinka Vukic (Ma1I1ta) 
SJECA:NJ1E NA PARTJZANSKU POZORNICU - scenske ill'USitrad.:je iz 
Zi.:vota KaJza.l~ta nairodnog O!S·lOiboden:ja Jugo.sl<Wije (zavcr&ni prdizor). Pcra-
izvedlba 27. studenoga 1959. u Narodlnam kaza:LiStu u SpJiil;u. Adap!ta-
cida, 'rezija: i scenograf:iija Vjeko Aflric, muziako volds.tvo &lvd.je Bombacr-
delli, koreogralfii.Jja Framka Haltze 
Prizor iz pred~ve DRU<2IINA SPREMA PRIREDBU (Partizansko kaza-
liste) u izvo:denju DramSike d~ine KuJrbucrno-.umjemdckog drustva »Dr 
Oresot 2unikoiViic« iz Hvaxa. Pricredio i postavdo na scenu Jo.sip Kdtr:i•giln, 
scenograf Ni!ksa BariSic. Pcrali!zvec1ba je odrZam.a 6. sVIiibnja 1982. u okvti-
ru Dana Hvarskrog k!azalds1ia 
D!o objavljen!h footograllija prtbavljen je u Zavodu 
za klnjiZevnost ! teatrolo~i(ju JAZU iz Zagreba (iza-
brali su ih Tom:!:slav Sabljak ~ Josl!pa Lonc:!ar, a iz-
radio Jozo V:~~anlic) 
